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Este foi u m a n o importante para a revista Fisioterapia e Pesquisa. O que era um 
p r o j e t o n o i n í c i o d e 2 0 0 5 t r a n s f o r m o u - s e e m r e a l i d a d e : n o v o t í t u l o , 
quadr imestra l idade, prof issional ização da ed ição de texto, parcerias etc. G raças 
a o auxí l io f inancei ro do Crefi to-3 e do Sistema Integrado de Bib l io tecas (S IB i ) , bem 
c o m o à parcer ia c o m U N I N O V E - Cent ro Univers i tár io N o v e de Ju lho - que 
disponibi l izou os serviços gráficos, foi possível terminar o ano c o m a sensação de 
d e v e r c u m p r i d o . A pa rce r i a c o m o Cre f i to -3 t a m b é m v i a b i l i z o u o acesso à 
pub l i cação na internet (em www.cref i to3.org.br, " revistas") . 
Para os f isioterapeutas brasileiros, 2005 foi a inda o ano do X V I C O B R A F - C o n g r e s s o 
Brasi le i ro de Fisioterapia - que agregou um número inédito de part icipantes, cujos 
resumos dos t raba lhos const i tu í ram o v o l u m o s o sup lemento de Fisioterapia e 
Pesquisa n.2 de 2005 . 
H o j e nossa revista é indexada nas bases de dados L I L A C S - Latin Amer i can and 
Car ibbean Hea l th Sc iences , L A T I N D E X - Sistema Regional de Información en Línea 
para Revistas Cientí f icas de Amér i cas e C I N A H L - Cumula t i ve Index to Nursing 
and A l l ied Hea l th Literature. Dessa forma, na c lassi f icação de per iódicos científ icos 
da C A P E S , na área 21 (Educação Física, onde a Fisioterapia está inserida), a revista 
passou para a categoria Internacional C . 
O s planos para 2006, po rém, não param. N o próximo ano pretendemos apresentá-
la a outras bases d e dados , in format izar todo o p rocessamento dos or ig inais 
submetidos e prepará- la para a per iod ic idade trimestral. 
Este é o momento de agradecer a todos os que , neste ano , co laboraram de diversas 
formas c o m a revista e contr ibuíram para que as mudanças fossem implementadas 
c o m sucesso. 
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